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La poesia d'Euforio i el tropos imprecatori
. 1( )SC I) Antoni Chia
No podem arribar a copsar el veritable sentit d alguns poemes d'Euforib -concre-
taillcnt e1 7iclci, Ies And, i les Quiliades- sense estudiar ahans la imprecacio poe-
tica. En efectc, Ia materia mitica d'acluests 1-)oemC5 es plenament imprecatoiia i
rat.llogica, amh nomhrosos exempla relacionats per certes analogies . Iii ha, hero,
esmenrtts yue pan let yue tofualguns trots distintius entre CIS trey pocmes SLIM-,t
sell) tota possible adsct-il)ci O del ihici i de les And ,I les Qrdliades'. En ayuest
paper ens interessa d ' eshrinar el parallclisme yue hi ha entre les imprecations
0 (nisi rituals , pcrtanyents al predret , de caracter public i en relaciO amh les pre-
2 i d'altr't panda , la poesia imprccatoria com a eXhihici (i de 1'hahilitat litert-
ria, anib CI protagonisme dels exempla . AixI mateix , creiem oportu ter esment
del. 1i1,11 -es culturals sohre CIS yuals Sc sustenten CIS poemes euforioneus, aixi
COm de la tradicio literM-ia yue Eufori (( va seguir, o almenys va tenir en compte;
tot aixo , p )cant en patio cis ties poemes euforioneus , i lent hreus allusions a
altres cuzri hellenistiyues i ronrlne..
Els fragments yue consen em del iiaci, de les Ara i de les Quili ides tenen molt
nibs a veure amh les "maledictions " yue amh yualsevol altre tr(ipus o mode lite-
rati dcsconegut . Tanmatcix , es perill (is d'afirmar , amh tota Ileugeresa i simplici-
tat, yue ayuests poemes pertanvcn 1 )talment i exclusiva a ayuest tropos. Concre-
tanlent, Cl 7icrci ens fa duhtar en ayuest sentit. Sigui corn sigui, Eufori(i de Calcis,
amartt de racionalisme hel'lenistic i possible "victima " duns ultratges -roha-
went, mart dun amic, etc.-, Va esmer4ar una hona part do la seva produccio poe-
tica a maleir CIS seas impostors o amiss infidels.
EI dclicte comes contra Eufori (> es, versemhlantment almenvs, d'ordre econo-
I. Put ii.- ch dcicn,or, J.i( iic.t,1 passihle pertiucn4a ctl e,mentar G. SCIt l:1/.F., Eupborionea. Estrashurg,
I888, p.22 O he A. BARIGA//I. `Eupii riunct'.Alhc'naett,n XXV'I. N- 8. pp 1'-i8, passim
2. (ir.C.GARRIGA,"Arai1'Snpplemennimbellenisticumn."9''0,.1cla.cdel07/Cnn,uirr.coespanoldeesnrdios
clcisicos. Madrid 1987, pp. 2O3-111_
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mica (Qidliades i And), per-6 en el cas del lizici ens trohem davant dun possible
"crim Cie sang scgurament vinculat amh cis banquets hospital,tris i ICS taules de
Zeus, Si, segons scrnhla, Cl culpahle clue 1'epitet Cie .reinupbOrtds'. [)'alts panda,
mentre Apai 1 ITo'LYIC^)tOXXE TT'i1S (a/alediccioiis o cl iladre de la copa) i Xt-
XfabEs (Quiliades, en relacio amh cls oracles mil-lenaris) son titols que den )ten
Cl sou contingut a grans trets, 110 ('_S a(luest el cas del eo t (Iiaci ). La critica no
sa p()sat gaire d'acord sohre la ra() clef titol.
I)arrerament s'ha cercat l'explicaci(i en una possible dedicati)ria. tilalgrat aixi), la
materia mitica es imprecatoria, corn la clefs altres dos poemes. En cl cas de les
Qiiiliades sahem, per Particle Cie Ia .ti7ida sohre Eufo)ri(), clue el 1-)()eta maic a " cls
dui It havien defraud,tt uns diners donats en diposit".
Eufori( va utilitzar tots els materials que li fornien diferents creences i traclicions
culturtls anteriOrs, aixi corn els trots curacteristics i exclusius del genere imprcca-
tori. El pari() amh les Arai Cie Mero Cie Bizanci, la This Cie Cal-lunar i la d Ovidi,
aixi corn cis fragments papiracis, corn cl 970 del .'iuppl. /Ielleiiisiicitill i d'altres',
pot ajuclar-nos a capir la complexitat d'aquest gencre. Les fites mes I'll )portants en
el descnvolupament Cie les oral litcraries, en relacio anlh Cl tractament que en
fa Euti>riO, sOn les segiients: a) les f6rmu1es del predret; h) diverses nnanif(2sta-
cions literaries dels lirics arcaics; c) les creences pitaginriques; (1) les tradicions
platonica i peripatetica; e) ohres concretes corn les And de Met-6 de Bizanci o Ia
Ibis de Cal-lunar, a mes de les Quiliades i el 7i-aci del propi Eufori6; de rnes
(k)hr-es posteriors a Eufori(i pet-6 que pollen aiud,u- a definir ht tradicio, corn ar,l
la Ibis atrihu'ida a Ovidi o les I)iizxe Cie Cat( i d'altres.
I)'cntrada se'ns fa dificil pensar que Euti)ri(), malgrat cl sou taranna erudit i plena-
1111211( het lcnistic, tingues en compte I'ahundant tradici(i imprecatin-ia anterior a
ell. Mus aviat opinem que va saber aprofitar-la per als seas proposits. Aixi, no hem
de titllar cis poemes imprecatoris Cuforioneus de fites mes 0 menus importants
en el Ilarg.reguitzell o cabal Cie creences i traclicions que tenen llur origen en Ies
primer-es manifestacions anterior:s al Bret. Al n(ntre entendre, cal cure en Eufo-
ri(i un tractament especial.
Es veritat que el poeta de (,alcis assumeix i to en compte la creenca pitagi)rica i
la platonico-peripatetica corn a mare poematic, peril afegeix ,tlhora quelcom
d'originaL el hlasme-rialla. Aixi) sense descurar 1'estil i el,,, elements tipicarnent
imprecatoris. I)'altra handa, aquesta rialla sornegues la veurem retlectida espe-
cialment en el /)aci, perO fins i tot a les Arai i en menus mesas potser a les Qiii-
l/ales. Avancem arc tan sots que a Eufori() no It interessaven tart lcs teorics sabre
l'acornpliment del castig divi al cap de mil anus (crcenca pitaginrica), Ili el combat
contra 1'hedonisme (creenca peripatetica), corn el joc literari, I'exces pleonastic
3 his diu Lt Soda, s c.- . Xti.%abec' FXet bi? uno$eaty vis tovc aTootiprloavtac auTOV XC)fiR ( tux, a 1ca-
QF*Eto, inc b(xrIv boiev xav £i; µUxQav.
+. Cr. tr. 38 (:, c 19 de Cuenca = tis (C) (col.i) 19 i i vd- tones & Parsons
S. No ha coat mai el nostrc propusit ii isnientar la liarga tipologia d'arai yue constitueixen cl 1-6POs o mock
imprecatori . Les rites assenvalades en ayuest paper venen donades cot a pari ( i amh les del poet a de
Calcis.
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i literari de m allediccions (exempla), aixi com la rialla arcana i 1'eruclicio posada
al seruei del paignion cisellat.
La imprecaciO protohistorica, com sahem, tenia un caracter social, i no era pas
anti activitat secreta, it-licita, privada. SOVint prOdula reaccions collectives" del ti-
pus de la lapidaci(i. Era concehuda per a actuar directament sohre elements de
Ia societat. Li llegenda de \leleagre i la maledicci(> de la seva mare Altea en son
Lin hon exemple mitic. Les formes modernes de la penalitat no la van rebutjar
implicit,unent, ja Clue, de fet, qui jur,IVa i no acomplia el Clue jurava, imprecava
contra ell mmtteix. EuforiO deuia sentir una forta curiositat per formes culturals
tan inveterades i ancestrals, presents encara en la defivio o la /lagilatio en la seva
epoca , i va triar aquest tema, tot i Clue hi van coadjuvar altres motius.
El "trencament del jurament" o la "violaci() del pacte" com a nocions cahdals de
Ies (11-(Ii literaries van esser emprades soviet pets lirics grecs arcaics (cf. fr. 194
(1lrhllnn Dg d'i lipamax; fr. 129 V dAlceu; frs. 1-2-181 \V' d'Arquiloc)`(. S'insisteix en
I'atac i la satira -tot I Clue no s'acunmllin els exempla- contra qui ha trencat els
pactes estahlerts. Al nostre parer, en aquestes manifestacions literaries els attics
imprecatoris s()n practicament sinonims de is rihes, o hlasmes literaris. En refe-
rir-nos al tractanl nt d'alguns poemes euf)rioneus corn a hlasme-rialla volIem re-
terir-nos, Ileuaa d'alguns casos i salvant I'anacronisme, precisament a la poesia
iambics. Eufori(), corn a hon poets hel-lenistic i coneixedor i sirnpatitzant de la
poesia arcaica, es va sentir atret per la maniera poetica dels lirics arcaics. Tot i
Clue encau-a no van estahlir Lin genere estereotipat d'imprecacions, aquells poetes
van esser motiu d'inspiracio per a EufOI_iO amh els seas attics virulents i cruets i
amh la seva rialla sorneguera.
Sohre la denominaci(') de la cOmposici() euforionea XtXiabES va influir la creen-
4a d'origen certament pitagorica, que la revenja dels dens (la TLOLS
clue apareix
en el h-aci) fit sentir eIs sews efectes per l'espai de mil anus'). El propi Pitagoras
ens deia, segons Iamhlic (Nita t'ilh. VIII, 42):...T(uv yap (3ap(3&@U1v XUA T(ov
`EWlv(t)v rrrt)i TTIV TE)oiav aVTETU^(XjkFvmv ExaTs(JO'US bt, EVO axpaOLav
TalIZ bEIVOT(XTatc JFeLJTEOEiv OvP(POQMc, TOV; 1V EV T(1) TO eµu), TOiJ b>
xaTa TOV WTOJXovv, xai tovilg TfiS abtxfag Toy*EOV bExETfi xai xtXtET1'1•..
Lai'(11,Hllent era, doncs, I'explicacio dell vaticinis emprats gels sous proposits: ex-
plicaci(i extensa i prolixa de cadascun dells. De fet, Ies paraules de Pitagoras con-
corden amh Li noticia clue tenim de les Qrdliades d'EuforiO Clue ens ha foruit la
Suds: btu xt^((t)v ET(uv xe1Oh10_k aJLOTEXEO'OEVTaS, (ILI , en Lill hon llati, va
traduir Vossli cum arrcrda rnlnorllm mille evenin'comprohata.
t, ('.li L. GI(RNvI, :1un'upolo4Ia de' lei Greeiu a1l/l'tro. Aladrid 1980 (ed. tram Paris. 1908), pp 200 ^,.
Les de/ vS u('s ens duce a Lin nu"m du niercaders, &operaris, de gent humil, etc. La /lagilalin r.s Lin rite no
pertancent a I irdie do la prcg5ria (:Ii. I'. CAIRNS, (d ueric Contposiliou in Greek mid Roman Poen1', E.din-
hurgh 19,2, pp. 9i-91. En tot, d), Grsa ens trohent amh una mesa do literatura hen dilerent a la de les
crrai. especialmcnt (Iuan ayucstes es literattlritccn.
8. Or. C. GARRIGA, ihidem, nt5a 2, ,> idem, "Callimac h. Al, Eutoriti fr. 8 PoAcll i les "tauletes de malediccio"
de Cnido,, lw'c'nIia II, I 989, pp 19-2-+.
9. (ar. per esentple A. IlAPIG.617.1 Oil Cil. p. 52, o he LA. I)E Ci'ENCA, Fit/ n-i(in de (alcis lragmeulos 1'
c/)i,Q'ramas. Madrid 19,0. p I I.
10. A OSS, de bin ,pr 1, 80, chat per A. iI ARIGA/.7.I, ihirlem p. i0.
(_) -losep Anti,ni Clua
Aduesta tradici6 pitagin-ic:t I:1 creiem vinculada, ja sigui rani a punt de rcferencia,
o en estret:t dependencia, amh la tradici(( hihlica i amh 1'orfisme. En realitat sem-
hla un lloc c(>mu, car I'Eleg)ut a les Jliises de Soli ens rean-da tamhe due Ia justi-
ria dell clews es realitza senipre, i Si es produeix dilaci(i en el citstig, pagaran Ia
pena o he els fills o he la posterior descendencia. I)oncs be, sigui cone sigui, cu-
riosament trobem en un moment donat de 1'EAade hihlic (33, "-11; 34, 5 h-9.2g)
ones pregaries adre4ades a I)eu, clue s6n corn Ia replica de Li tradici(i pitagorica:
" Senv' )r, senvor, I)eu conipassiu i misericordios, lent a It ira i ric en clemencia
Ileialtat. Misericordios fins a la ntil-lesima g)eneracid, due perdona culpa, delicte
pecat, perm no deix:t impose i castiga la culpa dell pares en els fills i nets, fins
a la lercera i rjuarta l,)eneracid". Tamhe en I'orfisme es desconfiava de la justiria
terrenal i s'apuntava a una justiria mes enlla de la tomha. No estem, doers,
d'acord en 'cure una unica tradici() pitag6n-ica en comptes d'un locus conunttttis
pet due fa als oracles mil-lenaris de les Quiliades d'Eufori()".
Segons assenvala A. Barigazzi 12, Iii hav°ia tanihe una tradici() platonic:t' i i peripate-
tics clue, per COmhatre I'hed()nisnie, rec()llia anecdotes, exemples nomhros(^s
d'individus 0 de pohles sencets "... sui duali era piomhata Ia punizione diving
per la taro vita irreligiosamente dedita al piacere. Tale corrente e docunient:aa
n particolare da Eraclide Portico, discepolo di Platone e di Aristotele, con gli
scritti JLEIL ibovic e 7TEe' btxatOQf1V'q;, e da Clearco da Soli, :tltro discepolo
di Aristotele, con to scritto jrc@L (3Iwv, e anche da Teofrasto e dallo stesso Aristo-
tele". I)'aduest gran mag:ttzeni d'anecdotes "etidues" Eut()I-iO va m:U111ev:U- molts
exemples due desconeixem, i altres due ens Son hipoteticament coneguts, corn
el mite dell Siharites, el dels Feneacis, o el dels iMilesos. El fl-. ,S de C. d'Eufori(
sohre A tq ogrug METEQr1TrIS de Rodes s'esdueia he a l'exemplific:tci() adoptada
contra I'hedonisme pets peripatetics, ja due Cl-,[ un cptl,o Ernvoc. Euhn-i6 va Co-
neixer, amh tots seguret,tt, aduesta tradiciO platimica i peripatetics :tlmenvs Si
es reconeix el mestratge de Lacides i Pritanis''- i la va tenir en compte. Ara he,
mentre els peripatetics, en pugna Contra Epicur,'alien denulstrar CIS dJIlVS (11-le
ocasionava el plaer, el voluptuos Eufori(i va prendre aduella matCria poetic:t will
a exentj)lum per un afer totalment diferent augurar AS lladres de Ies sever pos-
sessions el due els esper:na en I'avenir.
1 I. Fin, i tot el mater A. BAKKcAVzzi. en el trehall esmentat, semhla descurar yualsecol refcrcncia a la tradici(
jueva i a forti,me. Quc ,,ahem, la critics ha negligit totalment ayue,ts exti-aordin:u is parions.
12. A. BAKIGAZ.ZI, ibident p. 57AI acu torn, P. 'I'REV-ES, en els inconn'i "Euti)rione c i porn latini", .Mulct X\ 11,
1965. p. 161 accepts la teoria dA. ft\Ifl('. Zz1 i ens ditc "... aprezzo la rico.struzione ineoiugico-fiIusolica
delle Cinliad(cs. postulata dal ltarigazzi ( in Ati)enaeunt 19-+8, pp. 56-62) nell'amhito delta diuturna polemi-
ca anti-cpicurea degli ac-cadcniici c dei IMripatehc-i, di cui to discepolo :q)punto Eutiirione_.".
13. PI at() cns expIica (Phaedr 21-1 d) corn hi havia una mantica especial per a I'aIIiheramenI dels mats ances-
tral, proeinents de ccnjance, di) ire,:
aXX/x µily vbawv yr xai I[Ovwv TOW µry(UTwv, & (59 1raXat7ov Fx tnlvtµaTwv nb$rv fVt TIUi uuv
yews', TI gav(a eyyrvoµevrl xai ItpO()rrri+OaU(( Ot; ebr( (LRUWayiiV riiOFTO, xaraqil'yoiiaa rr )og
t`)rWV FUX(4C TE xai XUTp)r(ac' O$rv bit xalYapgWV IF xai TF)`£TU)V TUXOnoa i1-6\711 F7t0illUr TWV
eavtiic eXOVTU JLE)b5 IF Tbv JLa(IOVTa hit Toy F7tFLT(i XE)bvov.
1a. Cf la polemics sohre ayuests noms i sohre la cronologia eulorionea en t.. A. i)E CI'ENCA, op. cit., 19"6,
p. 8.
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I?Is rCSponsahies Cie slur a terme la revenja, en la tradicio peripatetic,, eren cis
deus, lcs divinitats. En Euforio, en canvi, i en tot el generc imprecatori, son Dike,
i CIS clews, i 110 sols cis dens corn ,firma A. Barigazzi I^. En efecte, Dike apareix en
CI liaci donant cttstig als delictes. Pero a Las An-ti es Artemis 1'encarregada Cie per-
scguir an1b Ies sews sagCteS CI Madre de Ia cop,, i es tamhe Artemis la que es
venja, en cis frs. 126 i 131, pcrtanyents possihlement a Ies Quiliades. Per tint, aixo
denlostra dues cases: la introduccio per part d'Euforio d'una divinitat, Dike, clue
ja era comuna I exclusive dcI gmere imprecatori. D'altra hand,, yue aquesta refe-
rencia a Dike no es unica, ja yue el poeta Cie Calcis va triar altres clivinitats quc
tingucssin tamhe cncomanada la vcnjanca del delicte. I en aixo Euforio no deixa
Cie handy la tradici6 pldonica i peripatetic,.
Ahans d'ahordar les And d'Euforio, vial la pena yue fixem un moment I'atenci6
en Ies And de Met-C) de Bizanci, en la This de Cal-lf llac i d'Ovidi, aixf com en Ies
Dirge de Cato. Tamhe ens seran un excellent element de pario cis Erotes de Fa-
nodes.
Si ham vol distingir les arui lie] lenfstiyues entre si (i Cie retop les romanes), pos-
sihlcment cis wets distintius triats poden ser el metre, el caractcr uric o epic, i la
presencia o ahsencia de mites (e-iempla). Euforio tenia davant sew un model, Ies
And de la poctessa Mero de Bizanci. I diem model perque Ics And d'amhdos
poetes tenien on caracter epic, con) Ies Quiliades d'Eufori6 (cf la Sauce referint-se
a ,quest poem, arch tomes corn £lttXU TauTa ). BCn curiosament, i com a prova
del lligam Cntrc ICS dues menes d'arai, val a dir que el mateix Parteni, el gran
scguidor euforioncu, via imitar (Nary am. 27) la historia d'aquclla okra de Niero.
Lar);umcnt era cl segiicnt: Alcfnoe Cie Corint Iloga una XEpvriitc, anomenada Ni-
candra, per al sew seivei, i al cap dun any 1'acomiada sense donar-Ii cap rctrihu-
cio a canvi. Llavors Nicandra profereix nomhroscs malediccions...u'
En canvi, si volem referir-nos a ICS maledictions en viers elegiac, cal parlay de la
This de Cal-lfmac i de la d'Ovidi, sense ohlidar tampoc els Erotes de Fanocles. Cap
fragment de la This cal-limaquea SC'ns ha conselvat. La millor font per a saber
yuelcom d'aquesta ohra es uuara la This ovidiana. Aquf se'ns diu (v 57) yue
Cal-limac via emprar Ilegendes funestes (utcfue We (Cal'lfmac) historiis ina'ola'am
carmine ccaecis...). A mes, totes clues ohres tenien sempre davant sew 1'adversari,
i CI-en mes Ifriques yue Ies And d'Euforio. En efecte, en el poet, Cie Calcis la in-
vectiva no tenia tans un caracter uric com epic I aquell caractcr Ifric feia que la
narracio fos mes monotona i feixuga, plena Cie comparacions insistents amh lit,
yualis ...sic, ail... alas. et...et. Ignorem si Ies maledictions que Cal-limac'a pro-
nunciar CI-en Ies yue apareixien en Ovidi. Alguns opines afirmativamentl
Sigui com sigui, c1 que mes intcressa destacar Cie Ies This es liar qualitat de possi-
hles "noms parlants". Aixf, deixant de handa l'individu atacat en la This cal.iima-
quCa -Apol-Ioni o qualsevol altre dcls seas contraris (cf. Pfeiffer, i, p. 307, fr. 382 )-
I S. Or A. 11:ARIG.AZZI. ihidem h. ^fl
I. (:t. tr 8 I'oHrll.
I- vcgi's per exemhle C. A. TNYPANIS, Callinuacbrrs. Aelia, 4unhe. Metal, and o/berfiagmews, Loeb Classi-
r.il I.ihrarv 19'8, intiod x.
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el titol de I'ohra ens fa pensar en Lill nx)tiu d'invectiva atmh tart de pes C0111 CI
del poema 11a6' . En efecte, les caracteristiqucs d'a(1ueSta au SOn la seva avidesa,
voI iCitat, el seu Caracter onunfvor i destructiu ( recordi's I'episodi de Ia pugna
arnh ell pigmeus), i clue "...polluted in every way what was clean and what was
not its own"I`).
El mateix Cal-4111,1C, en Lin altre floc en clue Ihordkn-a Ia narraci(i de la hatale en-
tre gruel (les ibis egipcics) i pigmeus (Ael. ti-. 1, 13 ss. Pfeiffer), es referia a Lin
altre actor, Queril, que tarnhe en va parlar (Geranom igtlia, cf. fr. 13 Colace). Fu-
fori(i, en el seu poerna Geranos (fr. 11 de C.) VA seguir Queril, i nO es Bens inver-
semhlant pensar que Cl poeta de Cirene tingues en Cornpte tarnhe aquesta chid
de Queril que duia Lin nom sernhlant. El que es hen Cert es que Eufori(i, en CI
seu I' Qavo; (figs. 11 i 149 de C = La(qina) prenia tarnhe corn a motiu d'inspira-
CiO la ibis cal-hmaque:r'" enCara que L teniitica ti)S hen diferent. IgnOrem, aixo
si, la quantitat d'ara que passaren de la Ibis all poemes euforiOneus. I'amuateix,
tenim noticia d'alguna influencia ' imprecatoria" dels Aitia. Aixi, els versos chats
per Plutarc, de selzl niim. rind. 557 I) (en ^19Olzdia, ed. de Lary-Einarson, Loch,
vol. Vii, pp. 234-236) entorn de les Locrides i dAtena Ilia, (Iue prlcticament tot-
hom ha adscrit darrerament a EutL)rio, eren tarnhe tractats per Cal'lirnac (cf I'es-
coliasta a B 66:... rl RJTop%a Tapcx KuXXtµexxup ev a' A%T(wv) tot i que eren
en versos elegiacs, corn tots els;1itia21. Lohra euti)rionea a la qual ens referim eS
les Qiiiliades, i tenia Lin contingut etiologic corn els Aitia de C11-lirnac. I tornant
a Ia Ibis Cal'limaquea i a la seva influencia sohre ell trey poemes imprecatoris eu-
forioneus, val la Pena assenvalar la semhlan4a evident entre els dos titols, Ibis i
Poterioclejptcs ( suhtitol aquest de les Arai), anhd(s liadres I avids de hens o d'al-
tres menes d'amhici(.
D'altra handa, tarnhe trohern escrits en v ors elegiac els Lmles de Fanocles. Corn
ha assenvalat A. Barigazzi, "...Eutitrione era nu)lto pi6 dotto e pin gnornico e pi6
prolisso e pi6 pesante, FanOCle pin descrittivo, pi6 rapido, pill poeta"" Si esn)en-
tem Fanocles es perque Li manes en que se succeien ell relats en ell seas Er(_)te
era suhstancialment la mateixa que veurern en les Arai d'Eulin-i(i ( i tarnhe per la
similitud aurgumental o t(2matica, Corn veurern). Aixo ens dona pas a parlar dels
trots distintius clods trey pOemes amh alai d'Eufin-iO. Pero fern ahans tres renar-
ques: la primes que F,ut<)ri(i va mOderar ell dos elements (Iiric i mitic) en les
18. Els mutius clue pn,et)(1ucn la maledicciu ((Ilia) en la This d'Ovidi snr I agressi(i antra ets hens, la dit;una-
citi i e1 ptrssihle adulteri ((l vv. It, 15, 10 1 10). Snhre ;tyuest terra remetem al trchali de A. IA PEN NA, I'
Otridi a'rtsonis ibis, rlorencia, 1957 pp. A\ i ss.
t9. Cfr. C. A. TRIPANIS, Litz cit., x introd
20. Ree,rdis yue Lt ibis es I'equivalent egipei do IA,^t%rartos grega. i yue est:in vinculades pel (I Lie to a I'escrip-
tura (i a la seva invencid) a Theuth i a He] ntcs-I'aIainedes respectivanxmt. Put retire',, en Ayuest sentit M.
Vf?GIiTTI. "Vans Itanhrc dc'I'htuh. t)vnantiyucs de let lull,. chez I'I:uun , dins AA. VV, Lessal ons de /,(;(r -
/ur'e. hu (;race aucienrte. Pressers I iivrnitaires de Lille 1988, ps 38,--419 (et especialment p. 389), a he I.
A. CIA A, 'I Icrmes, Theuth i I'al.unedes, protui henretal". dins el C'ol loyui haerrutcional cohre ell ralor:c
heuristics (it, la ii,i'tnrt mitica d'llcrnes, ilareel, ma 1985, pp. 5--09.
21. El yue es ,uirra sohre I lerse i B( in) a es dial d Euinriti semhla prucedir do I'lldcule de Cal Iimac (cf. L.
A. I)t: Ct EN(:A, op_ cit- p. 6.
22. A. IisRi(; i71, ihident p. 02.
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sexes arch en metre epic, i en aixO itinOVa sohre el lirismc Cie Cal-limac (i Ovidi )
O cl caracter chic Cie \1cr6. La scgon,t, yue Si S'emfasitzen massa Ies relacions m-
tre EufL)ii(i i Its ])late (1e Cat(i, hOm hot caure en Lin error. En EufOri(i prevalia
I'cle lent nlftic, cons hens vist. La tcrcera, clue Eufori(> va seguir, cons a boll fili>-
Ieg, tots CIS elements Caractcristics i Constitutius C1'unac11'ci literaria. Elements clue
hem ohscrvat en CI nostrc estuCli sohrc cis ties pocnles inlprecatoris i clue sistc-
Illatizc'lll COtll SC(ILIcix:
1. Pres ncia CI'exeiiij)l(,
2
1.
2. Esnlcnt Cie Dike O CI'altres Ciivinitats puniCdores.
3. Caracter etiolo.ic . Per tai CI'esplicar la ira dun Cku, sc'n narrava Ia causa
(0i1vix(u, OTI, Evexu) fi t.
+. ticguretat ell I'acornplinieiii Cie Ics imprecarions (poeta =sacerclos dApol-bo en
OviCli. A(Iucst,t ciivinit,tt senlpre acomplcix cis sous Oracles)''. Dike lit clue la
nlalcdicci(i sigui incvitahlc.
>. Partfculcs rcpetitives: rj... rj...; 1j ul;...; aut... aut...; et... ct...; Lit...; yualis...
sic...
(,. Prescncia O ahscncia (i'clcnlents hilts i niitics_.
\lctrc hcxanlctric O elegiac.
5. Alotius (le la hill( IiCCib: abiis de con/lallca, robalori, trim de sang, etc. 2'.
P,tsscnl ara a parlay Clcis trots Clistintius C1cIs pOenlcs inlprecat()ris eufOriOncus.
I)',Ultuvi, tot estudioS C1'ayuesta mcna CIe pocSia pot haver-Se fct una pregunt' I clue
consi(Icrcnl hlsica per Copsar cis proposits CI'Eufiri6: e,COni es yue cOexisteiscn
a lcs Qniliades els Oracles i 1es nrtlcCiicciOns, mentre yue ayuest no es el Cas (leis
All-CS CIOS pocmes d'cirai cuforioncus? El pOeta necessitava una prova, (Iavant
(leis seas cncnlics, Cie 1'aconlplinlcnt efcctiu i segur CIe ICS inlprecacions yue ell
nlatcix proferia. Lb,tvors v,t cerc r excnlpies nlftics CI'Oracles yue havicn estat con-
firnl,us (Iurant Lill pcrfO(ie Cie temps CIe Hill anus (bta xt7,,ttu' ET(uv i dad el tftol
xtl,,16t6Fc). I per Si aiu) h)s pod, ens COnsta (I Lie, a VOItcS, cl pOeta S'anonlcnava
a si mateix profcta O sacerdos (cf. la This (I'Ovidi ). Ayuclla seguretat ern els sous
auspicis i ayuella inspiraci( Ii provcnicn Cie la Clivinitat (sovint Apollo, yui Cluia
a tonic CIS seas Oracles irrevOCahlenlcnt). Quail no In)henl cap Oracle -coal es
el cas Cie Ics And i (icl h-aci- la seguretat en I'aconlpiinlent Cie Its maicCliccions
ens v-e CIOna(Lt I1av()r5 per Dike (Justfcia) 0 per yualsevol alts C1iv-initat.
Art he, illentre Ies And i el 7i-aci Compton amh exempla per a Ics sexes impreca-
cions, Its Qiidiades tench, al sou torn, oraciila. I aixi) ens ve confirmat pets pr()-
23 Arumulata a he tadcnat ell ,cries.
3t. En el cas de le, Qniliadec cadascun del.s oilier trohava la seta expliciciti amh eI pa, del temps ( una yt?.Lilt
d1mc, ).
'i. (tr. Ocidi, ibis. is. 13-'-125 erement dedi! ipso rnibi ntodo signna (nhtri, Yboebns, e! a lacra tilacs/a rular,!
ariS
lainhe, ccgi's c 9- (/sae/a =/tro/ila)
?t,. it disjuntiva c, reteris a mites precedents. La mantra do prescntar Ies arzu es pIcn;unent he,it>dea, d aqucll
pucma quo tan htma acoilida ya tcnir mare els )let Icnistic,_ IL's'Hoiw.
L,. Prepandcr:utcia el IF tom hem asscnraLu, (IL. 1, mite,: Ies Qniliadec 11 arta\ ell epicunent i per extens
Ilc,gendes quo semen d'exemplillr.tciti a le, prdpie, imprectcitms.
25. Ac,Ii's C. GARRIGA. 'Arai c Sa/t/I/cnu'u/nm... citat n. 2.
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pis fragments conservats; en els primers poemes esluentats no trohen cap al-lusit^
a un oracle. A les Qttiliailes pel clue S,1hem, tanipoc no pot parlar-se de I'existtn-
Cia d'una area. San, doncs, ohres diferents, nmlgrat clue la imprecacio -arch cvem-
pla (utt oracula- sigui present en totes elles. En realitat, la trio d'exemples impre-
catoris o d'oracles es poc important, si pensem due tots trey poemes reuneixen
tota o hona part Cie la cultura entorn de diferents injusticies sofertes, versemhlant-
ment reals.
I'n altre tret distintiu es I'extensito Cie les aril (atu oracttla). No pot afirmar-se,
generalitzant, que totes tenon un desenvolupament similar, peri> Si, en canvi, clue
la imprecaciti literaria (o 1'oracle) compta en Eufori6 amh una v'ersemhlano;a lite-
rlria total. No esdeve sols un mare, o un pretest, ins nrltcria literaria 1)O' Se. oh-
jectiu cercat. A mes, algunes imprecacions son veritahles epil-lis, entorn dell
duals s'agrupen altres mites semhlants2'). Aixi l'esment (111,11-pilice (almenv-s 14
versos) i dApriate i "Tramhel (uns 60 versos apr )Xim. )3" en el 'iiaci, han fet pen-
sar en la possihilitat due es tracti de composicions epil'liques independents. Al
marge d'aquesta hipotesi, val a dir due totes aquestes narracions -malgrat el
nombre llarg de versos en alguns casos- estan caracteritzades per Ilur hrevetat.
I Juan diem hrevetat volem referir-nos als elements essencials due constitueixen
cada llegenda poetica. Sempre trohem ev'ocacions succintes, fins i tot en Cl frag-
ment C del Traci, on apareiX una llegenda, llarga per se i plena de trets ,Irgumen-
tals, i que ens es explicada en els seas elements mes fonamentals, i es que la
"Euphorionis [ratio... minime rehus aCI argumentum pertinentihus indulget" i1.
Parteni va emprar en una narraci< semhlant moltissims mes mots (cf. fr. 38 de C
i cal. reconeixer que al lector no li dev-ien esser pleonastics. El due es tipicament
euforioneu es la tecnica poetica a I'hora de trenar episodis imperceptihlement,
i anih una forty rariatiu, com es el cas de les Aral.
Les imprecacions conservades de les And no ultrapassen els trey versos, i estan
escrites en un estil rapid, estereotipat, angoixant i opressiu alhora. Aduest estil
opressiu i Cie pinzellada rapida i curta es encara mes pales en alguns Iloes del
Traci, on, per exemple trohem allusions a Leipefile, Suniramis, Apriate, Tramhel
i Aquil'les en molts pocs versos (fr. C del Traci [VIII]- n." 38 de C). Com a conclu-
siti parcial conve dir due les llargues tirades de versos imprec,.itoris del 7)-ad el
diferencien de les Arai -i no de les Quiliades, due contenia oracles amh un 11,11-('
desenvolupament poetic-, per) due, en c,trn-i, aquesta diferenciaciti no eS esti-
listica.
Quint a la narraciti i a la disposiciti leis materials poetics val a dir el segiient.
Malgrat que s'hagi assenvalat sovinti' due els fragments dels nostres poemes im-
29. Basti recordar el cas filet, fragments 31 1 34 de Cuenca (.vohre Amtiarau i Ies porter 'Oyxut((t de1'ehes),
yue ',()it, segons parer dA. BARIGA7.Zi. ihident. p. 35 "senyplici ae'cenni mitologrci the entrasscro in una
poesia craltro argomentu- )
30. Ayuest esmrnt crApriate i cle Tramhel rs malt mes Ilarg yue yualsevol al lurid pertanvent a les Arai del
matrix E.utiario o de la I/us Cl Ovidi.
31. Cfr. A. BARIGAZ7.1, "I)e papvro graeca vindohonensi 29801 " , Athenaeum XSIV', 19-+6, pp. 19-20 a propdsit
do la poesia euforionea en general.
32. A. B.ARIGA7.ZI, "E,uphorionea", p. 00.
Lei hoesia d'Euforio i el tr^^ju^s imprecatori 6?
hreratoris no romht.n^en amh una nornui de ^rogressib cronok^giri ^> sis
temiuira -hri^^^ia de lei ^^ella eho^^eia riclira i no de I'ehil^li ak^andri, clue odic el
^roir^µ« xux^,^xov- el rert es clue ham hot desrohrir-hi elements en come clue
fpm ^^ensar en la sistematit^aeio. l^astin d'e^em}^le el seguit d'impreracions relati-
^^es a "Hares malastruges i funestes" clue omhlen el fr. C del Traci (fr. 3^ de C ), <^
he I,i hussihle hurtinen4^i dell fr^igments relatius al cirle troi^i a Ies Qtriliades.
'I',unhe dot adduir-se la insistent al^lusi6 ^t Atenes en el llarg fragment de Ies Arai
(fr. 9 de (; ).
Per ultim, un altre element mes de hario i de distincio alhora es el yue Ix^driem
,u^omen^u- "gr:u^ d'imhrerario" i "tilnis de delicte"-"c^istig". En general, ham hot
atirmar yue Ies .lrrti ens forneizen una mena d'imhrertci^i mes ^-iolent^l i pun-
^^entii yue la yue n-ohem cn el "liz^ci. Ayuesri, en rtnvi, es mes odiosa, cruenta i
malasu-ug,i. P^ nsi's en la versio yue feia que A^riate es Ilances al mar her ohra
del see pare Tr,unhel, enfollit her lei hassio anx>rosa em°eis la se^^a filla. Sohre hi
mena du ras^ig yue cl hueta hrolx^s^i en els seas eremhles mitirs ja hem dit algu-
na cosy mes amunt. Rerordem yue es Uik^^ (amh la tf^^S di^^ina) la yue rondem-
nar;i'I'r:u»hel (i I'enemir d'I?uti>ri^>) a la nun^t (^^^. P-1I3 del 7icaci), menU-e clue a
les .1^zt(trohem .Artemis cam a deessa punidor^i. En tot rts, es semhre unit di^^ini-
tat la yue ^nu^eiz. I)'altra h^uxla, el rz^ci ens ha fornit yuekom yue no se'ns ha
ronser^^;u dell fragments dell altres dos Ix^emes imhrecatoris: un tros gnomic
(r^^. 6^ i ss.>. EI tenim deshres de la narracio de la llegenda de 7'ramhel i Ahriate,
i es int^^r^°ss^tnt d'ass^rn^al^u- ram ^l ^^^^eta enu^ella4a l'element gn<^mic amh el mi-
tir. Segurament ks^lrai i Ies Qrril(ades rom}^ta^en ru»he amh agues[ l»ctno^no-
micu, yue era ronui, d^altra panda, en la hoesi^i grega arriica, i yue ens recorda
la rondensario ti^irament ehigramatica, essent el Iloc on cl ^oeta ens aclareis
els seas prop<^sits amh mes diafanirit.
(want al ti^^us de delirte ^°al la hena estahlir una mena de suhdivisi<^ tipok^gica
entre (a) delictes de tilnis econi^mic i (h) delictes de sang, i cam a trot annu de
tots ells la ronfian4a derehud^ri' ^> el trencament del jurament. En efecte, les Qt^i-
liarles cns mosu-en un ezemhle de ronfian4a decehuda ("li h.n^iu^ defraudat ens
diners dunats rn dihinit", ens die la,5trrk[) i ks^lrai d'un rohament tamhe ea>n^^-
mir, tot i yue en un .u»hient nos inh-ascendent, el h^uxluet. I ais^> es deshren
t:u»he de Ies h,u-aules del nrtteis Eufori^i, yue en un hassatge del see "li-aci al^lu-
deiz ,ils h'es cklirtes yue merei^en una rt^^t (^-^^. ^0-73, fr. 3^ C de C. ): "ayuells
yui eniolcrivt°n ^h dens i es rondu^i^en contra les styes Ileis, o he els yui trac-
ten amh insolt^nria els sees khles hares, detestant el dictamen de ^^ius i marts, o
he els yui heyuen contra els h,uuluets hoshit^tlaris i les [auks de "Leos".
Com ^^ot ^^eure's, el d^°lirte yue h^^m esmu^tat d^ les^hni -roh^iment d'una roha-
33. Or la x=u()\ i d ."ml ,cvc I](,,)( pm 16
/+^nna.w,("m*muC6^xm'a(art m1). 2r).' ./wo|xin^i( a.vmu,"pmot^,am"camp
u^n^x|o^xo1cxxum, ",",p( ,,r,mmxo'v^uxwper ,till ~mpic cwde nA)xmov. ,p/ Ili |m
u.*^"un'un.^..^op^u aum.mox-,,upxcxpm`|ics.a^,nn, oxnp,mxle,
"xdc~al |omm,^'N0w16 °mxvuc*pn~nxp"mnu`axxx^rxu/a*^u,^mmw.CI *onl ,n
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semhla cstar en rclaciO amh CI tcrcer tilnls Cie Cieticte Clot acahcm (IC Iie'ir (han-
Clucts hoshitaiaris... ). I Si cs real 1'ehitet Cie Neil lo/)/k)IIOS ciel culhahle cn el Yaci
V. 191, aicsIIOres aqucst Ix>ema to a veurc tanIhc amh I'hoshitalitat, cncara Clue
amh el sentit d'anar contra cls deures ancestrals d'hoshitalitat, ciiferent en hart
Cie] Cielicte Cie ics z%rail
I)eiyant Cie handy la h( ssihilitat -calla v-cgaCia mcs acceiptada- clue ciarrera cis rO-
hanicnts hi I ugucs un motiu Cie Kura iI1Venci6j', CI ccrt cs Clue I'essencia o CI trct
principal Cie totes Ies anti ci'EufOl-W) cs la 'crcen4a en la justicia", hasacia sct ura-
mcnt en Ia concepci(i hesiodica i Clue Eufori(i Va Comp,urtir amh Ri;t, Arat, Clean
tes, i Leonidasi0, i amh d'altres hel-lenistics, Scguint cl Clue era COnlU C1ci g ncrc
i amh una tecnica poctict Clue el feu Clifcrent i atractiu.
35 1 yuc Ic, riyucsc', LIc Ic,:lint i Qlatiades hagin rfc,'cr IClcwiII(ftlc', :111h ayncllc, trait dc I ;inwr unh la
rica Nicca, (ch Ia Sur/a i I'lutarc. /uc tit Buda. /uc dt TilC A7LrEuvc i+ot' IOU I'tUO14 UOOVTOC Et',Piuc
atom b/ KLMTepoi6 yvvutxOc Ntx(tiac (TF(;)'6OT1c uI',TOV, F07roI.OC oq,t < (/ yeyov(6c 1p fte n-)6c Av-
TiOXOV Toy µeyav.
Plus, de It-au(Ianion 13, 1) 1,3 I). nXovoiu yLmt- 6vyxuflf6bFCV (;)C Euq^ol2iwv...
36. Cfr. T. B. L. WEBSTER, Hellenistic Poetn' rind Art, Lundres 190-+, pp. ?? -22ft
